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七
七
緒
言
　
本
慶
寺
は
、
同
朋
大
学
第
三
代
学
長
の
山
上
正
尊
（
一
八
九
〇
〜
一
九
六
九
）
を
輩
出
し
た
寺
院
（
真
宗
大
谷
派
・
岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
）
で
あ
る
。
　
同
寺
住
職
の
山
上
正
宣
氏
か
ら
、
所
蔵
法
宝
物
・
書
籍
群
に
つ
い
て
、
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
に
ご
相
談
が
あ
っ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
安
藤
弥
（
当
時
、
所
員
・
幹
事
）
が
二
〇
一
三
年
三
月
四
日
に
本
慶
寺
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
所
蔵
法
宝
物
・
書
籍
群
の
研
究
所
へ
の
寄
託
と
整
理
・
調
査
の
ご
希
望
を
伺
っ
た
。
確
認
の
た
め
、
ご
意
向
の
旨
を
持
ち
帰
っ
て
協
議
し
、
も
ち
ろ
ん
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
同
月
二
十
六
日
に
再
訪
問
し
、
い
ず
れ
も
受
領
し
、
研
究
所
に
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
そ
れ
以
来
、
整
理
作
業
を
進
め
て
き
た
が
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
相
当
な
時
間
を
費
や
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
経
過
に
つ
い
て
は
中
間
報
告
も
重
ね
た
が（（
（
、
こ
の
た
び
、
よ
う
や
く
全
体
的
整
理
作
業
終
了
の
見
通
し
が
立
っ
た
と
考
え
、
ま
ず
は
調
査
報
告
の
（
一
）
と
し
て
仏
教
書
（
刊
本
）
の
目
録
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
あ
ら
た
め
て
述
べ
れ
ば
、
山
上
正
尊
は
、
同
朋
大
学
の
第
三
代
学
長
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
学
園
理
事
長
、
幼
稚
園
長
、
そ
し
て
相
次
い
で
開
学
し
た
名
古
屋
音
楽
短
期
大
学
・
名
古
屋
造
形
芸
術
短
期
大
学
の
各
学
長
を
歴
任
し
、
同
朋
学
園
史
に
大
き
な
事
績
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
宗
門
教
学
に
お
い
て
も
、
学
階
講
師
と
し
て
重
き
を
な
し
、『
愚
禿
親
鸞
の
意
義
』
を
は
じ
め
多
く
の
著
述
を
な
し
て
い
る
。
　
本
慶
寺
に
残
る
ぼ
う
大
な
書
籍
群
は
こ
の
山
上
の
教
学
・
研
究
活
動
の
な
か
で
集
積
さ
れ
た
性
格
を
強
く
持
つ
で
あ
ろ
う
（
同
朋
学
園
関
係
資
料
が
多
く
残
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
特
徴
で
あ
る
）。
と
は
い
え
、
一
代
限
り
の
集
積
と
も
思
え
ず
、
本
慶
寺
歴
代
の
営
み
が
積
み
重
な
り
現
状
に
至
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
本
慶
寺
は
東
本
願
寺
の
創
立
者
で
あ
る
教
如
と
の
ゆ
か
り
を
強
く
伝
え
、
同
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
親
鸞
影
像
（
こ
の
た
び
寄
託
）
は
裏
書
が
な
い
も
の
の
、
讃
・
銘
の
筆
跡
か
ら
教
如
か
ら
の
授
与
物
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
中
世
の
六
字
名
号
も
伝
来
し
、
古
い
由
緒
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
中
世
の
も
の
と
み
ら
れ
る
真
宗
聖
教
類
も
い
く
つ
か
あ
る
。
山
上
正
尊
と
い
う
歴
史
的
存
在
も
そ
う
し
た
伝
統
の
上
に
、
出
現
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
持
つ
本
慶
寺
所
蔵
書
籍
群
の
全
体
像
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
格
的
な
検
討
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
緒
言
の
最
後
に
、
貴
重
な
法
宝
物
・
書
籍
群
を
本
研
究
所
に
寄
託
し
て
く
だ
さ
っ
た
本
慶
寺
住
職
山
上
正
宣
氏
に
甚
深
の
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
。

（
文
責　
安
藤　
弥
）
山
上
正
尊
の
略
歴
　
山
上
正
尊
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
一
月
一
日
、
岐
阜
県
美
濃
国
養
老
郡
下
多
度
村
大
字
津
屋
（
現
・
海
津
市
南
濃
町
）
に
あ
る
本
慶
寺
の
住
職
（
第
十
七
世
）
で
あ
る
父
・
正
因
と
母
・
ア
イ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号
七
八
　
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
に
下
多
度
津
屋
尋
常
小
学
校
に
入
学
、
さ
ら
に
同
校
の
高
等
科
に
進
学
し
、
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
卒
業
。
同
年
、
京
都
の
真
宗
京
都
中
学
へ
入
学
し
た
。
　
当
時
の
真
宗
京
都
中
学
は
、
経
営
す
る
真
宗
大
谷
派
（
本
山
東
本
願
寺
）
の
方
針
に
よ
り
全
国
の
真
宗
中
学
を
整
理
し
、
京
都
に
統
合
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
山
上
が
入
学
し
た
翌
年
に
は
、
真
宗
東
京
中
学
も
合
併
し
、
真
宗
京
都
中
学
は
、
大
谷
派
が
直
接
経
営
す
る
唯
一
の
中
学
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
国
の
真
宗
寺
院
の
門
弟
が
京
都
に
集
ま
り
、
在
校
生
徒
数
も
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
　
京
都
中
学
時
代
の
同
級
生
に
は
、『
愚
禿
親
鸞
全
集
』
を
蓮
沼
文
範
と
共
に
編
集
し
た
河
西
大
秀
、
一
級
上
に
は
『
仏
教
大
系　
浄
土
三
部
経
』
を
編
集
し
た
菅
原
法
嶺
や
、
真
宗
史
学
研
究
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
日
下
無
倫
な
ど
が
い
た
。
　
そ
の
後
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
真
宗
大
学
へ
入
学
し
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
卒
業
。
次
い
で
同
大
学
の
研
究
科
（
現
在
の
大
学
院
修
士
課
程
に
相
当
）
に
進
学
し
た
。
研
究
テ
ー
マ
は
「
元
祖
以
降
に
於
け
る
真
宗
の
大
系
」
で
あ
っ
た（（
（
。
　
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
研
究
科
を
卒
業
し
た
山
上
は
、
地
元
の
養
老
郡
高
田
町
で
徴
兵
検
査
を
受
け
甲
種
合
格
し
、
志
願
兵
と
し
て
愛
知
県
東
春
日
井
郡
守
山
町
（
現
・
名
古
屋
市
守
山
区
）
に
あ
っ
た
歩
兵
第
三
十
三
連
隊
に
入
隊
し
、
軍
隊
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
情
勢
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
で
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
差
し
迫
っ
た
時
期
の
入
隊
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
に
は
満
期
除
隊
し
、
そ
の
後
は
予
備
役
と
し
て
演
習
に
参
加
し
た
。
最
終
的
に
は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、
一
小
隊
を
率
い
る
こ
と
の
で
き
る
予
備
役
陸
軍
少
尉
に
任
じ
ら
れ
た
。
　
山
上
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
十
二
月
よ
り
真
宗
大
谷
大
学
内
の
宗
史
編
纂
所
に
お
い
て
『
真
宗
大
系
』
編
輯
に
従
事
し
、
大
正
十
一
〜
四
年
は
本
山
の
侍
董
寮
に
勤
め
た
。
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
は
、
名
古
屋
別
院
境
内
に
設
立
さ
れ
て
い
た
真
宗
専
門
学
校
（
現
・
同
朋
大
学
）
の
教
授
と
な
っ
た
（
三
十
六
歳
）。
　
そ
の
後
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
、
真
宗
専
門
学
校
か
ら
東
海
同
朋
大
学
に
昇
格
し
た
同
大
学
の
教
授
に
就
任
し
た
。
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
に
は
第
三
代
学
長
（
同
年
、
同
朋
大
学
に
改
名
）
と
な
り
、
学
園
の
発
展
に
大
き
く
尽
力
し
、
さ
ら
に
学
園
の
要
職
を
歴
任
し
た
。
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
に
は
、
多
年
に
わ
た
る
教
育
者
と
し
て
、
ま
た
学
園
経
営
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
勲
三
等
瑞
宝
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
　
大
谷
派
宗
門
に
お
い
て
は
、
学
階
の
最
高
位
で
あ
る
「
講
師
」
に
ま
で
な
り
、
安
居
で
は
『
口
伝
鈔
』（
昭
和
二
十
一
年
次
講
）、『
一
念
多
念
文
意
』（
昭
和
三
十
一
年
本
講
）を
講
じ
て
い
る
。晩
年
ま
で
同
朋
学
園
の
運
営
に
心
血
を
注
い
だ
山
上
で
あ
っ
た
が
、
亡
く
な
る
半
年
前
か
ら
体
調
を
崩
し
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
十
一
月
十
八
日
、
自
坊
の
本
慶
寺
に
お
い
て
没
し
た
。
七
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

（
文
責　
中
川　
剛
）
山上正尊 昭和37年頃
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七
九
書
籍
群
の
概
要
と
整
理
作
業
・
分
類
方
針
・
研
究
展
望
　
本
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
所
蔵
す
る
古
書
目
録
を
度
々
紹
介
し
て
き
て
お
り
、
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
愛
知
県
豊
橋
市
花
園
町
の
應
通
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
「
應
通
文
庫
」
の
古
書
目
録
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
八
十
四
部
一
七
三
冊
の
古
書
に
つ
い
て
、
分
類
別
で
部
・
冊
数
を
掲
げ
て
、
特
徴
の
分
析
を
試
み
た（３（。
　
本
慶
寺
所
蔵
書
籍
群
に
つ
い
て
は
、
應
通
文
庫
に
比
し
て
、
部
・
冊
数
が
か
な
り
多
い
と
見
込
ま
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
真
宗
寺
院
の
蔵
書
群
と
し
て
、
同
様
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
や
は
り
順
次
整
理
を
進
め
る
な
か
で
、
全
体
像
の
把
握
に
努
め
、
分
類
を
検
討
し
、
分
類
別
に
そ
の
歴
史
的
意
義
・
特
徴
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
　
さ
て
、
書
籍
群
に
は
、
お
お
よ
そ
近
世
か
ら
近
代
に
刊
行
・
書
写
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
近
世
の
も
の
に
は
、
同
時
代
に
入
手
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
と
、
山
上
正
尊
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
作
業
と
し
て
は
、
ま
ず
、
刊
本
・
写
本
・
ノ
ー
ト
類
に
大
別
し
、
次
に
、
刊
本
の
整
理
か
ら
着
手
し
た
。
整
理
の
結
果
、
刊
本
は
五
八
四
部
一
三
三
八
冊
を
数
え
、
そ
の
大
半
が
仏
教
書
で
あ
る
と
い
う
、
真
宗
寺
院
の
蔵
書
群
に
み
ら
れ
る
基
本
的
特
徴
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
そ
の
仏
教
書
を
さ
ら
に
「
仏
教
」、「
浄
土
」、「
真
宗
」
に
分
類
し
な
が
ら
整
理
を
し
た
。
浄
土
宗
全
般
に
関
す
る
書
籍
を
「
浄
土
」、浄
土
真
宗
に
関
す
る
書
籍
を
「
真
宗
」
と
す
る
と
同
時
に
、
仏
教
学
あ
る
い
は
通
仏
教
に
関
す
る
書
籍
な
ら
び
に
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
以
外
の
宗
派
に
関
す
る
書
籍
を
便
宜
上
「
仏
教
」
に
統
括
し
た
。
　
こ
の
な
か
で
、
今
回
は
ま
ず
「
仏
教
」
の
簡
易
目
録
を
掲
載
す
る
。「
仏
教
」
に
分
類
さ
れ
る
書
籍
は
一
四
六
部
五
〇
四
冊
あ
り
、
刊
本
全
体
に
お
け
る
四
分
の
一
の
部
数
を
占
め
る
。
基
礎
的
に
、
さ
ら
に
専
門
的
に
仏
教
学
を
学
べ
る
も
の
か
ら
、
説
話
や
実
用
的
な
内
容
の
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
　
そ
の
う
ち
、
興
味
深
い
一
群
が
聖
徳
太
子
に
関
連
す
る
書
籍
六
部
（
107
〜
112
）
で
あ
る
。
な
か
で
も
『
説せっ
法ぽう
明めい
眼げん
録ろく
』
は
二
部
（
110
・
111
）
あ
る
。
111
に
は
「
京
寺
町
蛸
薬
師
前
敦
賀
屋
久
兵
衛
」
と
い
う
版
元
の
情
報
が
あ
る
が
、110
に
は
な
い
も
の
の
、
表
紙
に
山
上
は
朱
筆
で
「
寛
永
頃
版
」
と
記
し
て
い
る
。
山
上
は
版
の
異
な
る
両
書
を
、
研
究
の
た
め
に
意
図
的
に
入
手
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
同
書
は
、
聖
徳
太
子
に
仮
託
さ
れ
た
唱
導
書
で
あ
る
と
い
い
、
鎌
倉
中
期
に
は
成
立
・
流
布
し
て
い
た
と
い
う
。
内
題
の
下
に
「
童
円
通
」
作
と
あ
り
、
こ
れ
が
太
子
の
童
名
と
さ
れ
る（４（。
　
110
・
111
の
い
ず
れ
に
も
「
山
上
正
尊
図
書
」
の
朱
印
が
捺
印
さ
れ
て
お
り
、
111
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
三
月
十
一
日
に
購
入
し
た
と
表
紙
見
返
し
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
前
所
有
者
と
み
ら
れ
る
寺
院
名
の
記
載
が
あ
る
。
110
に
は
近
江
国
蒲
生
郡
深
内
蛇
溝
村
（
滋
賀
県
東
近
江
市
蛇
溝
町
）
に
あ
る
本
啓
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
の
了
閑
と
あ
り
、
111
に
は
姫
路
（
兵
庫
県
姫
路
市
）
の
明
泉
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
の
蔵
書
印
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
旧
所
蔵
寺
院
か
ら
流
出
し
た
書
籍
を
山
上
が
購
入
し
て
、本
慶
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
な
お
111
の
表
紙
見
返
し
に
は
朱
筆
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
史
書
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号
八
〇
で
あ
る
「
聖
皇
本
紀
」（『
先
代
旧
事
本
紀
』）
の
用
明
天
皇
二
（
五
八
七
）
年
条
に
、
聖
徳
太
子
が
『
説
法
明
眼
論
』
を
製
作
し
た
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
聖
皇
本
紀
」
に
は
信
用
す
べ
き
で
な
い
記
述
が
多
い
。『
説
法
明
眼
論
』
の
端
書
註
に
よ
る
と
、
聖
徳
太
子
が
前
生
で
南
岳
に
い
る
時
、
円
通
院
に
居
住
し
て
い
た
た
め
、「
円
通
」
と
称
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
が
作
者
名
「
童
円
通
」
に
該
当
す
る
が
、
怪
し
む
べ
き
説
で
あ
る
。
以
上
の
内
容
は
、
真
宗
西
派
の
学
僧
で
宗
史
家
の
玄
智
（
一
七
三
四
〜
九
四
）
に
よ
る
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
浄
土
真
宗
教
典
志
』
で
の
評
価
で
あ
り
、
同
書
の
「
偽
妄
濫
真
部
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（５（。
ま
た
110
の
後
筆
さ
れ
た
題
箋
に
は
「
偽
書
聖
徳
太
子
述
ト
、
説
法
明
眼
論　
全
」
と
あ
り
、
同
様
の
評
価
が
確
認
で
き
る
。
　
111
表
紙
見
返
し
の
末
尾
に
は
「
大
正
十
年
四
月
太
子
千
三
百
年
遠
忌
ヲ
迎
フ
ル
ノ
日
、
浄
土
真
宗
学
徒
、
正
尊
附
記
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
四
月
の
聖
徳
太
子
千
三
百
年
遠
忌
を
迎
え
る
日
に
、
山
上
は
聖
徳
太
子
作
と
伝
わ
る
同
書
に
対
し
て
、
偽
書
と
判
断
す
べ
き
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
に
三
十
歳
の
山
上
は
111
を
購
入
し
、
そ
の
二
年
後
の
大
正
十
年
、
聖
徳
太
子
千
三
百
年
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、同
書
に
対
す
る
評
価
を
記
述
し
て
い
る
。
遠
忌
を
控
え
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
史
料
の
蒐
集
を
進
め
な
が
ら
、
研
究
に
邁
進
し
て
い
っ
た
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
「
同
朋
」
と
と
も
に
聖
徳
太
子
の
「
和
敬
」
を
建
学
の
精
神
と
す
る
同
朋
学
園
に
お
い
て
、
要
職
を
歴
任
す
る
こ
と
と
な
る
原
点
が
、
こ
こ
で
培
わ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
研
究
展
望
と
し
て
は
、
仏
教
・
真
宗
に
精
通
し
た
研
究
者
で
あ
る
山
上
正
尊
が
輩
出
さ
れ
た
本
慶
寺
の
知
的
土
壌
を
、
本
書
籍
群
の
整
理
・
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
ま
た
前
掲
し
た
も
の
以
外
に
も
、
山
上
は
い
く
つ
も
の
書
籍
に
、
購
入
先
や
購
入
年
月
日
、
さ
ら
に
内
容
に
対
す
る
評
価
を
詳
細
に
朱
筆
で
記
載
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
近
世
以
来
の
仏
教
書
を
山
上
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
入
手
し
、
い
か
に
読
書
し
て
、
知
的
営
為
に
活
か
し
て
い
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、仏
教
を
め
ぐ
る
学
問
の
継
承
と
展
開
の
具
体
像
を
、
本
書
籍
群
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
文
責　
松
金
直
美
）
注
（
１
）　
「
本
慶
寺
所
蔵
書
籍
群
（
本
慶
文
庫
）
整
理
作
業
中
間
報
告
」（『
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
報
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
八
年
）、「
本
慶
寺
所
蔵
書
籍
群
（
本
慶
文
庫
）
整
理
作
業
中
間
報
告
［
二
］」（『
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
報
』
三
二
、
二
〇
一
九
年
）。
（
２
）　
「
宗
報
」
第
一
九
〇
号
（
宗
報
発
行
所
、
一
九
一
七
年
七
月
）
一
六
頁
。
（
３
）　
市
野
智
行
・
中
川
剛
・
藤
村
潔
・
松
金
直
美
「
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
蔵
古
書
目
録
─
應
通
文
庫
─
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
四
年
）。
（
４
）　
阿
部
泰
郎
「
説
法
明
眼
論
」（『
聖
徳
太
子
事
典
』
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
）。
（
５
）　
「
三
巻
本
浄
土
真
宗
教
典
志
」（『
真
宗
全
書
』
第
七
十
四
巻
、
蔵
経
書
院
、
一
九
一
六
年
）。
付
記　
本
中
間
報
告
の
書
誌
デ
ー
タ
入
力
作
業
・
分
類
に
関
し
て
、
藤
村
潔
氏
、
市
野
智
行
氏
、
日
比
野
洋
文
氏
、
斎
藤
聖
氏
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
【
特
別
調
査
報
告
】
本
慶
寺
蔵
書
籍
群
〔
本
慶
文
庫
〕（
一
）
仏
教
（
刊
本
）
八
一
番号
名
称
員
数
形
態
寸
法
（
縦
）
寸
法
（
横
）
出
版
者
出
版
年
和
暦
出
版
年
西
暦
1
天
台
四
教
義
集
註
　
2
冊
袋
綴
27.8
19.0（
京
都
）
市
右
衛
門
元
和
3
年
孟
夏
16170499
2
四
教
儀
集
註
半
字
談
5
冊
袋
綴
26.8
19.2
和
泉
屋
庄
次
郎
嘉
永
2
年
4
月
18490499
3
四
教
儀
集
註
講
述
　
12冊
袋
綴
17.8
12.5（
京
都
）
西
村
九
郎
右
衛
門
明
治
28年
6
月
5
日
18950605
4
天
台
伝
仏
心
印
記
1
冊
袋
綴
27.1
18.4
長
谷
川
市
郎
兵
衛
開
板
延
宝
9
年
3
月
吉
祥
日
16810399
5
天
台
集
解
要
文
8
冊
袋
綴
26.8
19.0
武
村
市
兵
衛
昌
常
・
村
上
勘
兵
衛
元
信
・
山
本
平
左
衛
門
常
知
・
八
尾
甚
四
郎
友
春
寛
文
9
年
1
月
16690199
6
冠
導
天
台
四
教
儀
集
註
6
冊
袋
綴
25.8
18.5（
京
都
）
興
教
書
院
明
治
29年
11月
30日
18961130
7
科
註
天
台
四
教
義
1
冊
（
上
・
中
・
下
巻
合
本
）
袋
綴
27.4
19.3（
京
都
）
吉
野
屋
権
兵
衛
寛
文
10年
5
月
16700599
8
天
台
円
宗
四
教
五
時
西
谷
名
目
1
冊
袋
綴
27.9
19.9
─
慶
安
3
年
初
春
16500199
9
天
台
円
宗
四
教
五
時
西
谷
名
目
2
冊
袋
綴
26.7
19.4
─
─
99999999
10
西
谷
名
目
之
鈔
2
冊
（
巻
1
〜
3
合
冊
と
巻
4
〜
5
合
冊
）
袋
綴
26.8
19.1
─
─
99999999
11
冠
註
五
教
章
10冊
袋
綴
26.1
18.5（
京
都
）
山
城
屋
〇
文
政
堂
　
藤
井
佐
兵
衛
明
治
37年
6
月
求
版
・
版
権
譲
受
19040699
12
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
略
䟽
4
冊
袋
綴
26.8
17.8（
京
都
）
村
上
平
楽
寺
重
鐫
元
禄
7
年
初
秋
16940799
13
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
略
䟽
5
冊
袋
綴
26.7
19.0（
京
都
）
村
上
平
楽
寺
寛
文
10年
仲
春
16700299
14
円
覚
疏
鈔
随
文
要
解
　
12冊
袋
綴
27.7
19.0
日
東
帝
幾
宣
風
房
　
書
肆
　
井
上
忠
兵
衛
元
禄
11年
16989999
15
八
宗
伝
来
集
1
冊
袋
綴
25.9
17.3
平
田
半
左
衛
門
刊
行
正
保
4
年
仲
冬
16471199
16
八
宗
綱
要
抄
1
冊
袋
綴
26.1
18.8 （
京
都
）
文
政
堂
蔵
書
籍
経
類
版
行
所
、
山
城
屋
（
京
都
）
藤
井
佐
兵
衛
明
治
18年
6
月
（
序
）
18850699
17
八
宗
綱
要
鈔
講
述
3
冊
袋
綴
23.0
15.8
法
藏
館
明
治
27年
11月
1
日
18941101
18
八
宗
綱
要
1
冊
袋
綴
25.3
17.9（
京
都
）
丁
字
屋
九
郎
右
衛
門
文
政
11年
8
月
（
序
）、
文
政
9
年
12月
（
凡
例
）
18280899
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号
八
二
19
注
維
摩
詰
経
5
冊
袋
綴
26.6
18.8
中
野
道
也
寛
永
18年
季
秋
16419999
20
注
維
摩
詰
経
5
冊
袋
綴
27.4
18.8
永
田
長
兵
衛
・
中
野
吉
右
衛
門
貞
亨
3
年
9
月
16860999
21
十
不
二
門
指
要
鈔
講
述
2
冊
袋
綴
25.9
18.5
編
輯
兼
出
版
人
（
滋
賀
県
）
森
山
守
源
明
治
13年
8
月
18800899
22
十
不
二
門
指
要
鈔
会
本
2
冊
袋
綴
26.3
18.8
発
行
兼
印
刷
者
（
京
都
）
出
雲
路
文
治
郎
、（
京
都
）
河
村
泰
太
郎
、
（
京
都
）
澤
田
友
五
郎
明
治
36年
7
月
30日
19030730
23
止
観
大
意
講
要
1
冊
袋
綴
25.7
18.1（
江
戸
）
擁
萬
閣
山
口
屋
森
江
佐
七
文
久
2
年
12月
18621299
24
科
註
妙
法
蓮
華
経
10冊
袋
綴
26.6
19.2
中
村
五
兵
衛
元
禄
4
年
文
月
下
弦
16910899
25
秘
密
念
仏
鈔
3
冊
袋
綴
26.8
17.9
長
谷
川
市
郎
兵
衛
正
保
2
年
8
月
16450899
26
起
信
論
疏
筆
削
記
10冊
袋
綴
26.8
19.4
神
洛
銅
駝
書
肆
村
上
平
楽
寺
延
宝
庚
申
寒
露
之
後
16809999
27
起
信
一
心
二
門
大
意
1
冊
袋
綴
25.0
17.6
─
天
明
1
年
6
月
（
序
）
17810699
28
大
乗
起
信
論
校
註
1
冊
袋
綴
25.6
18.2
製
本
発
行
所
（
京
都
）
山
城
屋
○
文
政
堂
　
藤
井
佐
兵
衛
明
治
37年
6
月
求
版
・
版
権
譲
受
19040699
29
大
乗
起
信
論
1
冊
粘
葉
装
24.2
15.9
─
─
99999999
30
称
讃
浄
土
教
1
冊
袋
綴
26.5
18.6
─
─
99999999
31
大
乗
荘
厳
経
1
冊
袋
綴
26.5
18.5（
京
都
）
菱
屋
亦
兵
衛
　
─
99999999
32
無
量
寿
経
1
冊
袋
綴
26.4
18.4
─
─
99999999
33
無
量
寿
会
1
冊
袋
綴
26.3
18.3
─
─
99999999
34
大
阿
弥
陀
経
2
冊
袋
綴
26.4
18.6
─
─
99999999
35
仏
説
無
量
寿
経
2
冊
袋
綴
25.6
18.3
─
─
99999999
36
佛
説
無
量
寿
経
科
解
14冊
袋
綴
27.9
19.3
─
─
99999999
37
観
経
了
音
鈔
8
冊
袋
綴
26.0
18.4 （
京
都
）
金
屋
小
佐
治
半
右
衛
門
、（
京
都
）
半
四
郎
、（
大
阪
）
毛
利
田
庄
太
郎
享
保
5
年
4
月
17200499
38
仏
説
観
無
量
寿
経
1
冊
袋
綴
25.8
18.5
─
─
99999999
39
観
経
正
宗
分
定
善
義
1
冊
（
3
・
4
巻
合
本
）
袋
綴
25.6
18.4
─
─
99999999
40
阿
弥
陀
経
　
漢
音
1
冊
袋
綴
15.5
9.4（
京
都
）
護
法
館
　
丁
子
屋
西
村
九
郎
右
衛
門
─
99999999
41
阿
弥
陀
十
疑
論
1
冊
袋
綴
27.6
17.8（
京
都
）
武
村
市
兵
衛
正
保
2
年
3
月
16450399
【
特
別
調
査
報
告
】
本
慶
寺
蔵
書
籍
群
〔
本
慶
文
庫
〕（
一
）
仏
教
（
刊
本
）
八
三
42
仏
説
阿
弥
陀
経
ノ
科
段
1
冊
袋
綴
25.7
18.5
─
─
99999999
43
金
剛
経
註
3
冊
（
上
巻
2
冊
、
中
巻
1
冊
、
下
巻
欠
）
袋
綴
27.6
18.2
中
野
市
右
衛
門
刊
行
寛
永
9
年
3
月
16320399
44
摩
訶
止
観
10冊
袋
綴
27.3
19.4
─
─
99999999
45
三
論
玄
義
2
冊
袋
綴
26.9
19.0
文
台
屋
治
郎
兵
衛
蔵
版
元
禄
14年
8
月
17010899
46
冠
導
増
補
成
唯
識
論
10冊
袋
綴
（
包
紙
入
）
26.3
18.9（
京
都
）
法
藏
館
　
西
村
七
兵
衛
明
治
21年
6
月
5
日
18880605
47
倶
舎
論
頌
䟽
14冊
袋
綴
26.4
18.8（
京
都
）
山
城
屋
　
文
政
堂
　
藤
井
佐
兵
衛
宝
永
5
年
10月
17081099
48
阿
毗
達
磨
倶
舎
論
10冊
袋
綴
26.1
18.9（
京
都
）
八
木
治
兵
衛
寛
延
4
年
8
月
17510899
49
阿
毗
達
磨
倶
舎
論
10冊
袋
綴
26.8
18.9
─
─
99999999
50
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
図
紀
4
冊
袋
綴
25.6
18.5
額
田
正
三
郎
求
板
、
銅
駝
坊
書
林
村
上
平
楽
寺
寿
梓
元
禄
8
年
盛
秋
16950799
51
大
威
徳
陀
羅
尼
経
1
冊
袋
綴
28.1
18.0
─
─
99999999
52
大
乗
理
趣
六
波
羅
蜜
多
経
1
冊
袋
綴
28.3
18.6
─
─
99999999
53
因
明
入
正
理
論
1
冊
袋
綴
26.1
18.8
□
屋
宇
平
求
版
、（
京
都
）
額
田
一
止
人
　
伊
勢
屋
正
三
郎
正
保
5
年
1
月
下
旬
16480199
54
鼇
頭
因
明
入
正
理
論
科
註
1
冊
袋
綴
（
袋
入
）
26.1
18.5（
京
都
）
三
書
堂
梓
明
治
21年
10月
18881099
55
教
観
綱
宗
、
教
観
綱
宗
釈
義
1
冊
袋
綴
27.9
19.3
黄
檗
山
宝
蔵
院
識
／
沙
門
鐵
眼
募
刻
天
和
元
年
冬
月
16819999
56
弁
西
方
要
決
真
偽
造
疑
1
冊
袋
綴
27.7
19.7 （
京
都
）
池
田
屋
七
兵
衛
、
梅
村
玉
池
堂
、
正
本
屋
吉
次
郎
、
正
本
屋
九
兵
衛
安
永
10年
3
月
117810399
57
法
華
経
直
談
鈔
20冊
袋
綴
26.3
18.9
風
月
庄
左
衛
門
新
刊
万
治
2
年
7
月
16590799
58
法
華
玄
義
釈
籖
講
述
　
15冊
袋
綴
22.6
15.8
貝
葉
書
院
明
治
29年
8
月
8
日
18960808
59
法
華
玄
義
釈
籖
傍
註
20冊
袋
綴
26.3
18.8
発
行
所
（
京
都
）
貝
葉
書
院
明
治
32年
7
月
13日
出
版
（
巻
第
1
上
）、
明
治
35年
1
月
30日
発
行
（
巻
第
10
下
）
18990713
60
冠
註
四
部
録
1
冊
袋
綴
26.4
19.1（
京
都
）
発
行
兼
版
権
所
有
者
　
出
雲
寺
文
治
郎
明
治
9
年
8
月
18760899
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号
八
四
61
識
智
浄
土
論
1
冊
袋
綴
26.3
18.5
─
　
　
─
99999999
62
華
厳
経
旨
歸
　
1
冊
袋
綴
26.3
18.5（
京
都
）
永
田
榮
治
郎
（
近
代
）
99999999
63
弥
陀
経
義
1
冊
袋
綴
27.1
18.7
松
本
屋
大
角
清
兵
衛
寿
梓
元
禄
8
年
2
月
16950299
64
当
麻
曼
荼
羅
科
節
1
冊
袋
綴
26.1
18.5
─
天
和
2
年
孟
陬
16820199
65
延
命
地
蔵
経
鈔
2
冊
袋
綴
27.3
19.5
前
川
茂
右
衛
門
・
同
氏
権
兵
衛
　
寿
梓
元
禄
9
年
夷
則
月
16960799
66
略
述
法
相
義
1
冊
袋
綴
26.5
18.3（
京
都
）
書
林
　
蓍
屋
宗
八
蔵
板
─
99999999
67
十
二
礼
1
冊
袋
綴
27.4
18.0（
京
都
）
丁
子
屋
庄
兵
衛
明
和
6
年
3
月
17699999
68
盂
蘭
盆
経
便
蒙
2
冊
袋
綴
27.3
19.3
篠
屋
義
兵
衛
刊
行
天
和
2
年
正
月
16820199
69
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
標
指
鈔
5
冊
袋
綴
27.1
17.7
─
延
宝
9
年
7
月
跋
16810799
70
盆
供
私
記
1
冊
袋
綴
27.1
17.9（
京
都
）
永
田
調
兵
衛
開
板
元
禄
11年
6
月
16980699
71
仏
説
盂
蘭
盆
経
鼓
吹
6
冊
袋
綴
25.7
18.9
─
元
禄
3
年
7
月
仏
歓
喜
日
16900799
72
仏
説
盂
蘭
盆
経
1
冊
袋
綴
26.5
19.0（
京
都
）
平
楽
寺
開
板
寛
文
3
年
3
月
16630399
73
盂
蘭
盆
経
和
解
1
冊
袋
綴
27.8
19.4（
京
都
）
梅
村
弥
右
衛
門
版
享
保
9
年
林
鐘
17240699
74
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
2
冊
袋
綴
27.1
19.9（
京
都
）
梓
行
　
中
埜
小
左
衛
門
寛
文
5
年
仲
夏
日
16650699
75
仏
説
盂
蘭
盆
経
新
疏
2
冊
袋
綴
27.8
19.3（
京
都
）
吉
田
五
良
兵
衛
刊
行
延
宝
8
年
7
月
15日（
序
）
16800715
76
仏
説
盂
蘭
盆
経
略
注
1
冊
袋
綴
27.0
19.0
─
元
禄
5
年
7
月
28日（
叙
）
16920728
77
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
抄
4
冊
袋
綴
27.3
17.6（
京
都
）
武
村
市
兵
衛
慶
安
1
年
5
月
16480599
78
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
2
冊
袋
綴
28.0
17.9
中
野
市
右
衛
門
寛
永
7
年
12月
16301299
79
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
4
冊
袋
綴
26.8
19.6
─
天
和
2
年
4
月
16820499
80
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
直
講
6
冊
袋
綴
27.6
19.3
─
延
宝
6
年
4
月
上
浣（
序
）
16780499
81
盂
蘭
盆
経
折
中
疏
1
冊
袋
綴
27.5
18.4
山
形
屋
嘉
兵
衛
、
和
泉
屋
茂
兵
衛
貞
享
3
年
2
月
上
旬
16860299
82
盂
蘭
盆
献
供
儀
1
冊
袋
綴
25.8
18.3
法
分
館
（
京
都
）
澤
田
友
五
郎
（
近
代
）
99999999
83
盂
蘭
盆
法
式
略
解
1
冊
袋
綴
27.1
18.0（
京
都
）
北
村
六
兵
衛
貞
享
5
年
仲
夏
16880599
84
蘭
盆
経
䟽
会
古
通
今
記
2
冊
袋
綴
26.9
17.0（
京
都
）
武
村
市
兵
衛
万
治
3
年
孟
春
16600199
85
盆
供
施
餓
鬼
問
弁
1
冊
袋
綴
25.6
18.0
京
師
書
房
（
京
都
）
向
松
堂
　
蓍
屋
宗
八
明
和
2
年
秋
（
序
）
17659999
86
盆
供
私
記
1
冊
袋
綴
24.5
16.9（
京
都
）
永
田
調
兵
衛
開
板
元
禄
11年
6
月
16980699
【
特
別
調
査
報
告
】
本
慶
寺
蔵
書
籍
群
〔
本
慶
文
庫
〕（
一
）
仏
教
（
刊
本
）
八
五
87
施
食
盆
供
弁
誤
1
冊
袋
綴
23.3
15.9
二
念
庵
蔵
版
、（
東
京
）
大
村
屋
總
兵
衛
文
政
10年
夏
18270499
88
盂
蘭
盆
経
䟽
新
記
愚
聞
鈔
8
冊
袋
綴
27.6
19.5（
京
都
）
山
田
市
郎
兵
衛
刊
行
天
和
4
年
1
月
16840199
89
真
言
宗
大
意
1
冊
袋
綴
22.8
15.6
真
宗
東
派
本
願
寺
教
育
課
蔵
、（
大
分
県
妙
正
寺
前
住
職
　
小
栗
栖
香
頂
、（
京
都
）
校
閲
兼
出
版
人
　
石
川
舜
台
明
治
10年
3
月
5
日
18770305
90
喇
嘛
教
沿
革
3
冊
袋
綴
21.9
15.3
臨
犀
楼
蔵
、
出
版
人
（
京
都
）
石
川
舜
台
明
治
10年
2
月
14日
18770214
91
大
明
太
宗
文
皇
帝
御
製
蔵
経
讃
2
冊
袋
綴
26.9
19.0（
京
都
）
伊
勢
屋
額
田
正
三
郎
─
99999999
92
大
日
本
校
訂
大
蔵
経
目
録
1
冊
袋
綴
22.9
15.1
弘
教
書
院
明
治
18年
12月
18851299
93
維
摩
詰
所
説
経
1
冊
袋
綴
27.0
19.4
要
法
寺
之
前
 堤
六
左
衛
門
正
保
4
年
仲
秋
16470899
94
注
維
摩
経
会
要
発
曚
鈔
5
冊
袋
綴
27.9
19.1
日
東
帝
幾
書
林
　
村
上
藤
左
衛
門
・
永
田
調
兵
衛
・
井
上
忠
兵
衛
元
禄
16年
1
月
17030199
95
思
益
梵
天
所
問
経
簡
註
2
冊
袋
綴
25.9
17.2
─
萬
暦
（
明
代
）
32年
11月
16041199
96
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
1
冊
袋
綴
25.8
18.7 （
京
都
）
出
版
人
永
田
調
兵
衛
、（
京
都
）
西
村
九
郎
右
衛
門
、（
京
都
）
白
井
平
兵
衛
、（
京
都
）
澤
田
友
五
郎
明
治
9
年
5
月
8
日
18760508
97
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
3
冊
袋
綴
23.3
16.2
校
閲
兼
出
版
人
（
京
都
）
石
川
舜
台
明
治
9
年
12月
11日
18761211
98
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
典
拠
3
冊
袋
綴
22.8
15.1
真
宗
東
派
教
育
課
蔵
版
明
治
12年
5
月
〜
明
治
13年
12月
20日
18790599
99
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
1
冊
袋
綴
22.2
15.4
澤
田
友
五
郎
・
白
井
平
太
郎
・
西
村
九
郎
右
衛
門
・
永
田
調
兵
衛
明
治
10年
9
月
18日
18770918
100
校
正
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
3
冊
袋
綴
24.4
15.8
真
宗
東
派
本
願
寺
教
育
課
明
治
9
年
12月
11日
18761211
101
訓
點
改
正
往
生
要
集
　
6
冊
袋
綴
25.8
18.4 （
京
都
）
西
村
九
郎
右
衛
門
、（
京
都
）
小
林
莊
兵
衛
、（
京
都
）
赤
井
長
兵
衛
元
禄
10年
16979999
102
往
生
要
集
3
冊
袋
綴
25.3
17.9 （
京
都
）
蓍
屋
宗
八
、
知
恩
院
古
門
前
　
澤
田
吉
左
衛
門
、（
京
都
）
山
城
屋
佐
兵
衛
、（
京
都
）
丁
子
屋
庄
兵
衛
天
保
14年
3
月
18430399
103
往
生
要
集
5
冊
（
中
之
本
巻
欠
）
袋
綴
25.8
19.0
─
貞
享
元
年
重
陽
日
16840909
104
往
生
至
要
抄
2
冊
袋
綴
26.3
18.3
縁
山
位
業
堂
蔵
版
安
政
6
年
3
月
18590399
105
往
生
講
式
1
冊
袋
綴
27.8
17.8（
京
都
）
村
上
平
楽
寺
寛
永
21年
8
月
1644099
106
善
導
和
尚
臨
終
正
念
要
決
1
冊
袋
綴
26.5
18.0
丁
子
屋
三
郎
兵
衛
寛
文
4
年
10月
中
旬
16641099
107
東
海
一
影
4
冊
袋
綴
25.7
18.1
─
宝
暦
5
年
11月
下
旬（
序
）
17551199
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号
八
六
108
太
子
伝
東
海
一
影
 中
編
3
冊
袋
綴
25.7
18.1
─
宝
暦
11年
5
月
下
旬
17610599
109
偽
書
未
来
記
破
誤
1
冊
袋
綴
26.4
18.9
武
州
江
城
開
版
慶
安
2
年
晩
春
下
幹
16490399
110
説
法
明
眼
論
1
冊
袋
綴
27.9
18.5
─
─
99999999
111
説
法
明
眼
論
1
冊
袋
綴
27.0
19.1（
京
都
）
敦
賀
屋
久
兵
衛
─
99999999
112
説
法
明
眼
論
端
書
1
冊
袋
綴
27.7
19.2
─
寛
永
21年
暮
秋
下
旬
16440999
113
騏
驎
聖
財
立
宗
論
1
冊
袋
綴
27.3
17.3（
京
都
）
林
甚
右
衛
門
正
保
3
年
16469999
114
諸
宗
水
波
喩
况
同
異
章
1
冊
袋
綴
26.4
18.5
─
寛
政
5
年
3
月
（
序
）
17930399
115
日
本
最
初
念
佛
法
話
諺
註
1
冊
袋
綴
25.6
18.7
─
明
和
5
年
5
月
5
日（
序
）
17680505
116
愚
迷
発
心
集
1
冊
袋
綴
27.2
19.6
─
─
99999999
117
末
法
灯
明
記
1
冊
袋
綴
27.7
19.3
文
台
屋
治
郎
兵
衛
蔵
版
─
99999999
118
末
法
灯
明
記
1
冊
袋
綴
28.4
19.1
─
（
表
紙
・
朱
筆
）「
寛
永
版
」
99999999
119
日
本
往
生
極
楽
記
1
冊
袋
綴
26.4
17.1
神
雒
書
肆
長
尾
平
兵
衛
梓
寛
文
9
年
10月
16691099
120
一
言
芳
談
抄
1
冊
袋
綴
25.3
17.9
林
甚
右
衛
門
刊
（
京
都
）
藤
井
文
政
堂
　
山
城
屋
佐
兵
衛
慶
安
元
年
16489999
121
発
心
集
7
冊
袋
綴
27.2
19.1
─
（
慶
安
印
刻
本
）
99999999
122
広
弘
明
集
20冊
袋
綴
28.1
20.1（
京
都
）
吉
野
屋
権
兵
衛
開
板
承
応
3
年
9
月
16540999
123
元
亨
釈
書
23冊
袋
綴
26.6
19.2（
京
都
）
津
屋
勘
兵
衛
元
禄
3
年
5
月
16900599
124
閑
居
友
2
冊
袋
綴
27.2
18.5
─
─
99999999
125
表
白
集
1
冊
袋
綴
26.3
17.8
秋
田
屋
九
兵
衛
寛
文
4
年
5
月
16640599
126
聖
祖
功
徳
頌
1
冊
袋
綴
26.3
18.3
高
田
後
学
権
律
師
釈
亮
大
和
南
文
化
7
年
□
月
8
日
18109908
127
唐
朝
京
師
善
導
和
尚
類
聚
伝
1
冊
袋
綴
27.4
17.5
吉
田
庄
左
衛
門
承
応
3
年
8
月
16540899
128
長
西
録
1
冊
袋
綴
26.7
18.7
上
村
次
郎
右
衛
門
寛
文
2
年
仲
冬
16621199
129
日
月
西
行
觖
1
冊
（
末
巻
の
み
）
袋
綴
26.0
18.6
湖
東
圓
光
寺
蔵
板
万
延
元
庚
申
秋
新
鐫
18609999
130
仏
説
阿
弥
陀
経
義
疏
聞
持
記
3
冊
袋
綴
27.4
18.7
─
─
99999999
131
摧
邪
弁
正
録
2
冊
袋
綴
25.7
18.4
法
華
宗
門
書
堂
、（
京
都
）
平
楽
寺
村
上
勘
兵
衛
天
保
13年
4
月
（
序
）
18420499
132
孝
感
冥
祥
録
1
冊
袋
綴
25.4
18.1
─
享
保
19年
1
月
15日（
序
）
17240115
【
特
別
調
査
報
告
】
本
慶
寺
蔵
書
籍
群
〔
本
慶
文
庫
〕（
一
）
仏
教
（
刊
本
）
八
七
133
守
護
国
界
急
務
1
冊
袋
綴
25.8
18.3
─
慶
応
3
年
12月
18671299
134
散
斯
克
小
文
典
3
冊
（
上
・
中
・
下
）
袋
綴
（
包
紙
入
）
22.8
15.8
真
宗
東
派
本
願
寺
教
育
課
明
治
10年
12月
18771299
135
門
跡
伝
2
冊
袋
綴
22.4
15.8
小
野
御
殿
御
蔵
弘
化
2
年
18459999
136
秘
蔵
宝
錀
3
冊
粘
葉
装
22.6
15.6
─
─
99999999
137
弁
顕
密
二
教
論
1
冊
（
下
巻
の
み
）
粘
葉
装
22.6
15.8
─
─
99999999
138
諸
嗣
宗
脈
紀
2
冊
袋
綴
27.9
19.4（
京
都
）
柳
川
定
栄
・
藤
屋
武
兵
衛
　
開
版
享
保
3
年
正
月
17180199
139
日
本
国
大
師
一
覧
1
冊
袋
綴
22.3
15.7
売
捌
書
林
　
西
村
九
郎
右
衛
門
・
西
村
七
兵
衛
明
治
13年
8
月
刻
成
18800899
140
祖
蹟
跋
文
1
冊
袋
綴
22.5
15.5（
朱
印
「
古
経
／
堂
印
」）、
印
施
主
任
者
吉
田
蕉
巗
明
治
17年
3
月
上
浣
18840399
141
円
頓
融
通
大
念
仏
三
業
修
行
勧
懲
記
1
冊
袋
綴
13.3
20.3
─
天
保
8
年
1
月
（
序
）
18370199
142
不
思
議
問
答
1
冊
袋
綴
18.5
12.5
本
朝
都
会
書
房
　
東
都
　
須
原
屋
茂
兵
衛
、
浪
華
　
北
尾
善
七
、
名
護
屋
　
永
楽
屋
東
四
郎
、
金
沢
　
八
尾
屋
喜
兵
衛
、
安
濃
津
　
篠
田
伊
十
郎
、
姫
路
　
灰
屋
助
次
、
広
嶋
　
米
屋
平
助
、
京
都
　
近
江
屋
佐
太
郎
・
中
尾
三
衛
門
天
保
13年
18429999
143
弘
法
大
師
講
式
1
冊
折
本
（
帙
入
）
14.9
10.5
紙
屋
　
庄
左
衛
門
開
板
正
徳
5
年
10月
17151099
144
禅
書
四
部
録
1
冊
袋
綴
15.3
10.9（
京
都
）
出
雲
寺
和
泉
掾
元
禄
2
年
1
月
下
旬
16890199
145
甘
露
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